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Nous proposons ci-après des extraits de la réglementation interne des principaux 
partis allemands, belges et britanniques. Cette documentation vient 
principalement appuyer le chapitre 1er de la deuxième partie de notre étude sur le 
droit électoral et le principe d’égalité (à paraître en septembre 2014 aux éditions 
Bruylant) dans laquelle nous avons notamment étudié une partie du droit interne 
de certaines formations politiques. 
 
Il nous a semblé utile d’offrir un aperçu du contenu de ces documents qui – 
spécialement pour les plus anciens d’entre eux – ne peuvent être facilement 
consultés en dehors de centres d’archives spécialisés. 
 
La documentation que nous proposons ici a une vocation illustrative  ; elle est le 
résultat d’une sélection parmi les textes que nous avons pu nous procurer. On n’y 
retrouvera donc pas l’intégralité des documents exploités dans le chapitre 1 er de la 
deuxième partie du travail.  
 
Nous tenons à remercier Madame Catherine Fett pour sa précieuse aide technique 





1. La CDU 
 
Document n° 1 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Titre : Statut der Christlich Demokratischen Union Deutschlands 
Date : 20-21 octobre 1950 
 
Document n° 2 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Titre : Statut  
Date : 5 juin 1962 
 
Document n° 3 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Titre : Statut  
Date : 22-23 mai 1967 
 
Document n° 4 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Titre : Statut  
Date : 24 juin 1975 
 
Document n° 5 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Titre : Statut  
Date : 21 octobre 1996 
 
Document n° 6 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Titre : Statut  
Date : 4 décembre 2012 
 
Document n° 7 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Rheinland 
Titre : Satzung – Anhang : Verfahrensordnung für die Aufstellung der Bundestags- und 
Landtagskandidaten  
Date : 1964 - 1968 
 
Document n° 8 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Rheinland-Pfalz 
Titre : Satzung der CDU Landesverband Rheinland-Pfalz  
Date : 2007 
 
Document n° 9 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Rheinland-Pfalz 
Titre : Leitsätze der CDU Rheinland-Pfalz zur Kandidatenwahl 




Document n° 10 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Bremen 
Titre : Satzung des Landesverbandes  
Date : 1968 
 
Document n° 11 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Bremen 
Titre : Satzung der Christlich Demokratischen Union Deutschlands – Landesverband Bremen  
Date : 2012 
 
Document n° 12 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Westfalen-Lippe 
Titre : Verfahrensordnung für die Aufstellung der Bundestagskanditaten  
Date : 1973 
 
Document n° 13 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Titre : Verfahrensordnung für die Aufstellung der Bewerber/innen zu Wahlen zum Deutschen 
Bundestag, zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen und zum Europäischen Parlament im 
CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen  
Date : 2004 
 
Document n° 14 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Baden-Württemberg 
Titre : Satzung des Landesverbandes  
Date : 1975 
 
Document n° 15 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Baden-Württemberg 
Titre : Verfahrensordnung für die Aufstellung der Bewerber für die kommunalen  
Vertretungskörperschaften, den Landtag von Baden-Württemberg, den Deutschen Bundestag und 
das Europäische Parlament im CDU Landesverband Baden-Württemberg. 
Date : 2012 
 
2. Le FDP 
 
Document n° 16 
Auteur : Freie Demokratische Partei 
Titre : Satzung 
Date : 1949 
 
Document n° 17 
Auteur : Freie Demokratische Partei 
Titre : Satzung 
Date : 13 novembre 1978 
 
Document n° 18 
Auteur : Freie Demokratische Partei 
Titre : Satzung  
Date : 4 mai 2013 
 
Document n° 19 
Auteur : Freie Demokratische Partei 
Titre : Geschäftsordnung zur Bundessatzung der FDP 




Document n° 20 
Auteur :  FDP Landesverband Hessen 
Titre : Satzung des FDP Landesverbandes Hessen 
Date : 11 mars 1950 
 
Document n° 21 
Auteur : FDP Landesverband Hessen 
Titre : Landessatzung 
Date : 13 avril 2013 
 
Document n° 22 
Auteur : FDP Landesverband Rheinland-Pfalz 
Titre : Wahlordnung des FDP Landesverbandes Rheinland-Pfalz für die Aufstellung der Kandidaten 
für die parlamentarischen Vertretungen  
Date : 11 mai 1957 
 
Document n° 23 
Auteur : FDP Landesverband Rheinland-Pfalz 
Titre : Satzung des FDP-Landesverbandes Rheinland-Pfalz 
Date : 24 mars 2012 
 
Document n° 24 
Auteur : FDP Landesverband Bayern 
Titre : Satzung des FDP-Landesverbandes Bayern 
Date : 1957 
 
Document n° 25 
Auteur : FDP Landesverband Bayern 
Titre : Wahl- und Antragsordnung 
Date : 1964 
 
Document n° 26 
Auteur : FDP Landesverband Bayern 
Titre : Satzung des FDP-Landesverbandes Bayern 
Date : 10 mars 2012 
 
Document n° 27 
Auteur : FDP Landesverband Bayern 
Titre : Wahl- und Antragsordnung 
Date :  10 mars 2012 
 
3. Le SPD 
 
Document n° 28 
Auteur : SPD 
Titre : Organisationsstatut der SPD 
Date : 1924 
 
Document n° 29 
Auteur : SPD 
Titre : Organisationsstatut der SPD 
Date : 1948 
 
Document n° 30 
Auteur : SPD 
Titre : Organisationsstatut der SPD 
Date : 1953 
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Document n° 31 
Auteur : SPD 
Titre : Organisationsstatut der SPD 
Date : 21 mars 1968 
 
Document n° 32 
Auteur : SPD 
Titre : Wahlordnung 
Date : 30 août 1988 
 
Document n° 33 
Auteur : SPD 
Titre : Organisationsstatut der SPD 
Date : 19 novembre 1993 
 
Document n° 34 
Auteur : SPD 
Titre : Organisationsstatut der SPD 
Date : 4 décembre 2011 
 
Document n° 35 
Auteur : SPD 
Titre : Wahlordnung 
Date : 4 décembre 2011 
 
Document n° 36 
Auteur : SPD 
Titre : Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl 2013. Wichtige 
Hinweise 
Date : 2012 
 
Document n° 37 
Auteur : SPD Landesorganisation Hamburg 
Titre : Satzung 
Date : 25 mars 1929 
 
Document n° 38 
Auteur : SPD Landesorganisation Hamburg 
Titre : Satzungen 
Date : 19 novembre 1947 
 
Document n° 39 
Auteur : SPD Landesorganisation Hamburg 
Titre : Organisationsstatut 
Date : 4 juin 1971 
 
Document n° 40 
Auteur : SPD Landesorganisation Hamburg 
Titre : Organisationsstatut 
Date : décembre 2010 
 
Document n° 41 
Auteur : SPD Landesorganisation Schleswig-Holstein 
Titre : Satzung des Landesverbandes Schleswig-Holstein der SPD 
Date : 1959 
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Document n° 42 
Auteur : SPD Landesorganisation Schleswig-Holstein 
Titre : Satzung des Landesverbandes Schleswig-Holstein der SPD 
Date :  4 février 2012 
 
Document n° 43 
Auteur : SPD Nordrhein-Westfalen 
Titre : Satzung des SPD Landesverbandes Nordrhein-Westfalen 
Date : 27 juin 1981 
 
Document n° 44 
Auteur : SPD Nordrhein-Westfalen 
Titre : Satzung des SPD Landesverbandes Nordrhein-Westfalen 
Date : 5 avril 2008 
 
Document n° 45 
Auteur : SPD Landesverband Saar 
Titre : Organisationsstatut 
Date : 19 novembre 1966 
 
Document n° 46 
Auteur : SPD Landesverband Saar 
Titre : Satzung des SPD Landesverbandes Saar 
Date : 9 mars 2012 
 
B. La Belgique 
 
1. Les catholiques et sociaux-chrétiens 
 
Document n° 47 
Auteur : Parti social-chrétien 
Titre : Statuts pour les arrondissements 
Date : août 1945 
 
Document n° 48 
Auteur : Parti social-chrétien 
Titre : Statuts nationaux coordonnés 
Date : 10-11 mars 1951 
 
Document n° 49 
Auteur : Parti social-chrétien 
Titre : Statuts nationaux du P.S.C. 
Date : 18-19 décembre 1965  
 
Document n° 50 
Auteur : Parti social-chrétien 
Titre : Statuts du P.S.C. 
Date : 28 juin 1980 
 
Document n° 51 
Auteur : Centre démocrate humaniste 
Titre : Statuts du CDH 




Document n° 52 
Auteur : Christelijke Volkspartij 
Titre : Gekoördineerde nationale statuten van de Christelijke Volkspartij 
Date : 12 mars 1973 
 
Document n° 53 
Auteur : Christen-Democratisch & Vlaams 
Titre : Statuten 
Date : 2009 
 
Document n° 54 
Auteur : Christelijke Volkspartij – Arrondissement Mechelen 
Titre : Pollreglement 
Date : 2 décembre 1956 
 
Document n° 55 
Auteur : Christelijke Volkspartij – Arrondissement Brugge 
Titre : Pollreglement 
Date : 8 mars 1965 
 
Document n° 56 
Auteur : Christelijke Volkspartij – Arrondissement Brussel 
Titre : Arrondissementele statuten 
Date : 2 juin 1966 
 
2. Les libéraux 
 
Document n° 57 
Auteur : Conseil national du Parti libéral 
Titre : Statuts du Conseil national 
Date : 1928 
 
Document n° 58 
Auteur : Parti de la liberté et du progrès  
Titre : Statuts nationaux 
Date : 3-4-5 mai 1963 
 
Document n° 59 
Auteur : Parti libéral (région bruxelloise)  
Titre : Statuts  
Date : 26 novembre 1976 
 
Document n° 60 
Auteur : Parti des réformes et de la liberté de Wallonie 
Titre : Statuts nationaux 
Date : 26 novembre 1977 
 
Document n° 61 
Auteur : Parti réformateur libéral  
Titre : Statuts  
Date : 19 mai 1979 
 
Document n° 62 
Auteur : Parti réformateur libéral  
Titre : Statuts  
Date : mars 1986 
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Document n° 63 
Auteur : Parti réformateur libéral  
Titre : Statuts  
Date : 5 mars 1995 
 
Document n° 64 
Auteur : Mouvement réformateur  
Titre : Statuts  
Date : 24 mars 2005 
 
Document n° 65 
Auteur : Partij voor vrijheid en vooruitgang  
Titre : Statuten  
Date : 1972 
 
Document n° 66 
Auteur : Partij voor vrijheid en vooruitgang  
Titre : Statuten  
Date : 24 septembre 1977 
 
Document n° 67 
Auteur : Partij voor vrijheid en vooruitgang  
Titre : Statuten  
Date : 15 mai 1982 
 
Document n° 68 
Auteur : Vlaamse liberalen en democraten 
Titre : Statuten  
Date : 14 décembre 1996 
 
Document n° 69 
Auteur : Open Vlaamse liberalen en democraten 
Titre : Statuten  
Date : 7 juin 2008 
 
Document n° 70 
Auteur : Open Vlaamse liberalen en democraten 
Titre : Reglement  
Date : 26 mai 2011 
 
3. Les socialistes 
 
Document n° 71 
Auteur : Parti ouvrier belge 
Titre : Statuts  
Date : 1893-1894 (publication de 1903) 
 
Document n° 72 
Auteur : Parti ouvrier belge 
Titre : Statuts organiques [des arrondissements] 
Date : 1912 
 
Document n° 73 
Auteur : Parti ouvrier belge 
Titre : Statuts  
Date : 3, 4 et 5 avril 1920 
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Document n° 74 
Auteur : Parti socialiste belge 
Titre : Statuts 
Date : 1945 
 
Document n° 75 
Auteur : Parti socialiste belge 
Titre : Statuts 
Date : 26 novembre 1978 
 
Document n° 76 
Auteur : Parti socialiste  
Titre : Statuts 
Date : 20 octobre 2013 
 
Document n° 77 
Auteur : Socialistische partij  
Titre : Statuten 
Date : 13 et 14 juin 1992 
 
Document n° 78 
Auteur : Socialistische partij – anders  
Titre : Statuten 
Date : 22  novembre 2002 
 
Document n° 79 
Auteur : Parti socialiste belge – Fédération liégeoise 
Titre : Règlement sur l’organisation des polls législatifs  
Date : 6 juin 1964 
 
Document n° 80 
Auteur : Parti socialiste belge – Fédération de Soignies 
Titre : Statuts 
Date : 12 février 2004 
 
Document n° 81 
Auteur : Parti socialiste belge – Fédération de Mons-Borinage 
Titre : Statuts 
Date : 14 octobre 2013 
 
Document n° 82 
Auteur : Socialistische partij – anders Oost Vlanderen 
Titre : Statuts 
Date : 14 octobre 2013 
 
C. Le Royaume-Uni 
 
1. Le Conservative Party 
 
Document n° 83 
Auteur : Conservative and Unionist Central Office 
Titre : Model Rules  




Document n° 84 
Auteur : Conservative and Unionist Central Office 
Titre : Model Rules 
Date : avril 1949 
 
Document n° 85 
Auteur : Conservative and Unionist Central Office  
Titre : Model Rules for constituency and branch 
Date : 1967. 
 
Document n° 86 
Auteur : Conservative and Unionist Central Office 
Titre : Model Rules for constituency and branch 
Date : mai 1972. 
 
Document n° 87 
Auteur : Conservative and Unionist Central Office 
Titre : Model Rules for constituency and branch 
Date : décembre 1975. 
 
Document n° 88 
Auteur : Conservative and Unionist Central Office 
Titre : Model Rules for constituency and branch 
Date : 1982 
 
Document n° 89 
Auteur : Conservative and Unionist Central Office 
Titre : Model Rules for constituency and branch 
Date : 1986. 
 
Document n° 90 
Auteur : Conservative Central Office 
Titre : Model Rules for constituency and branch 
Date : 1990 
 
Document n° 91 
Auteur : Conservative Party 
Titre : Constitution of the Conservative Party (Annexes 6 et 7) 
Date : avril 2009 
 
Document n° 92 
Auteur : Hammersmith Association of the Conservative Party 
Titre : Rules of the Hammersmith Association of the Conservative Party  
Date : février 2007  
 
2. Les libéraux 
 
Document n° 93 
Auteur : Liberal Democrats 
Titre : The Constitution of the federal Party 
Date : septembre 2012 
 
Document n° 94 
Auteur : Liberal Democrats in England 
Titre : The Constitution of the Liberal Democrats in England 
Date : novembre 2012 
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Document n° 95 
Auteur : Liberal Democrats in England 
Titre : Rules for the selection of Westminster parliamentary candidates in England (en ce compris 
l’annexe D) 
Date : novembre 2012 
3. Le Labour Party 
 
Document n° 96 
Auteur : Labour Party 
Titre : Constitution 
Date : 1907 
 
Document n° 97 
Auteur : Labour Party 
Titre : Constitutions and Rules for Local Labour Parties 
Date : 1912 
 
Document n° 98 
Auteur : Labour Party 
Titre : Party Constitution and Standing Orders 
Date : 1929 
 
Document n° 99 
Auteur : Labour Party 
Titre : Party Constitution and Standing Orders 
Date : 1950 
 
Document n° 100 
Auteur : Labour Party 
Titre : Constitution and Rules for Constitutency Labour Parties in Single and Undivided Boroughs : 
Model Rules (set A) 
Date : 1950 
 
Document n° 101 
Auteur : Labour Party 
Titre : Constitution and Rules for Constitutency Labour Parties in Single and Undivided Boroughs : 
Model Rules (set A) 
Date : 1972 
 
Document n° 102 
Auteur : Labour Party 
Titre : Labour Party rule book 
Date : 1995 
 
Document n° 103 
Auteur : Labour Party 
Titre : Labour Party rule book (chapter 19) 
Date : 2010 
 
Document n° 104 
Auteur : Labour Party 
Titre : Labour Party rule book (appendix 3) 







1. La CDU 
 
Document n° 1 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Titre : Statut der Christlich Demokratischen Union Deutschlands 











Document n° 2 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Titre : Statut  





Document n° 3 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Titre : Statut  







Document n° 4 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Titre : Statut  









Document n° 5 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Titre : Statut  








Document n° 6 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Titre : Statut  


















Document n° 7 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Rheinland 
Titre : Satzung – Anhang : Verfahrensordnung für die Aufstellung der Bundestags- und 
Landtagskandidaten  







Document n° 8 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Rheinland-Pfalz 
Titre : Satzung der CDU Landesverband Rheinland-Pfalz  







Document n° 9 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Rheinland-Pfalz 
Titre : Leitsätze der CDU Rheinland-Pfalz zur Kandidatenwahl 





Document n° 10 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Bremen 
Titre : Satzung des Landesverbandes  




Document n° 11 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Bremen 
Titre : Satzung der Christlich Demokratischen Union Deutschlands – Landesverband 
Bremen  










Document n° 12 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Westfalen-Lippe 
Titre : Verfahrensordnung für die Aufstellung der Bundestagskanditaten  










Document n° 13 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Titre : Verfahrensordnung für die Aufstellung der Bewerber/innen zu Wahlen zum Deutschen Bundestag, zum Landtag des Landes 
Nordrhein-Westfalen und zum Europäischen Parlament im CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen  











Document n° 14 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Baden-
Württemberg 
Titre : Satzung des Landesverbandes  








Document n° 15 
Auteur : Christlich Demokratische Union Deutschlands – Landesverband Baden-Württemberg 
Titre : Verfahrensordnung für die Aufstellung der Bewerber für die kommunalen Vertretungskörperschaften, den Landtag von Baden-
Württemberg, den Deutschen Bundestag und das Europäische Parlament im CDU Landesverband Baden-Württemberg. 











2. Le FDP 
 
Document n° 16 
Auteur : Freie Demokratische Partei 
Titre : Satzung 








Document n° 17 
Auteur : Freie Demokratische Partei 
Titre : Satzung 







Document n° 18 
Auteur : Freie Demokratische Partei 
Titre : Satzung  
Date : 4 mai 2013 
 
§ 20 - Geltung der Wahlgesetze und Satzungen  
Für die Aufstellung der Bewerber für Wahlen zu Volksvertretungen gelten die 
Bestimmungen der Wahlgesetze und der Satzungen der Bundespartei und der zuständigen 
Gebietsverbände. 
 
Document n° 19 
Auteur : Freie Demokratische Partei 
Titre : Geschäftsordnung zur Bundessatzung der FDP 










Document n° 20 
Auteur :  FDP Landesverband Hessen 
Titre : Satzung des FDP Landesverbandes Hessen 








Document n° 21 
Auteur : FDP Landesverband Hessen 
Titre : Landessatzung 












Document n° 22 
Auteur : FDP Landesverband Rheinland-Pfalz 
Titre : Wahlordnung des FDP Landesverbandes Rheinland-Pfalz für die Aufstellung 
der Kandidaten für die parlamentarischen Vertretungen  





Document n° 23 
Auteur : FDP Landesverband Rheinland-Pfalz 
Titre : Satzung des FDP-Landesverbandes Rheinland-Pfalz 









Document n° 24 
Auteur : FDP Landesverband Bayern 
Titre : Satzung des FDP-Landesverbandes Bayern 





Document n° 25 
Auteur : FDP Landesverband Bayern 
Titre : Wahl- und Antragsordnung 





Document n° 26 
Auteur : FDP Landesverband Bayern 
Titre : Satzung des FDP-Landesverbandes Bayern 




Document n° 27 
Auteur : FDP Landesverband Bayern 
Titre : Wahl- und Antragsordnung 







3. Le SPD 
 
Document n° 28 
Auteur : SPD 
Titre : Organisationsstatut der SPD 





















Document n° 29 
Auteur : SPD 
Titre : Organisationsstatut der SPD 










Document n° 30 
Auteur : SPD 
Titre : Organisationsstatut der SPD 




Document n° 31 
Auteur : SPD 
Titre : Organisationsstatut der SPD 





Document n° 32 
Auteur : SPD 
Titre : Wahlordnung 







Document n° 33 
Auteur : SPD 
Titre : Organisationsstatut der SPD 








Document n° 34 
Auteur : SPD 
Titre : Organisationsstatut der SPD 




Document n° 35 
Auteur : SPD 
Titre : Wahlordnung 








Document n° 36 
Auteur : SPD 
Titre : Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl 2013. Wichtige Hinweise 
































Document n° 37 
Auteur : SPD Landesorganisation Hamburg 
Titre : Satzung 





Document n° 38 
Auteur : SPD Landesorganisation Hamburg 
Titre : Satzungen 








Document n° 39 
Auteur : SPD Landesorganisation Hamburg 
Titre : Organisationsstatut 







Document n° 40 
Auteur : SPD Landesorganisation Hamburg 
Titre : Organisationsstatut 
Date : décembre 2010 
 
§  22 
Die Kandidatinnen und Kandidaten zur Bürgerschaft und zum Bundestag (Landesliste) 
werden von der Vertreterversammlung gewählt. In den Wahlkreisen erfolgt die Wahl auf 
der Wahlkreiskonferenz (Bundestag) /Mitgliederversammlung (Bürgerschaft). Das 
Nähere regeln die Wahlordnung der Partei und die ergänzenden Hamburger 
Bestimmungen, die vom Landesparteitag beschlossen werden. 
Das gleiche gilt für Kandidatinnen/ Kandidaten für das Europäische Parlament, soweit 
eine Landesliste aufgestellt wird. Sofern für die Kandidatur zum Europäischen Parlament 
eine Bundesliste aufgestellt wird, erfolgen die Kandidatenvorschläge für die Bundesliste 
durch den Landesparteitag. 
 
Document n° 41 
Auteur : SPD Landesorganisation Schleswig-Holstein 
Titre : Satzung des Landesverbandes Schleswig-Holstein der SPD 







Document n° 42 
Auteur : SPD Landesorganisation Schleswig-Holstein 
Titre : Satzung des Landesverbandes Schleswig-Holstein der SPD 





Document n° 43 
Auteur : SPD Nordrhein-Westfalen 
Titre : Satzung des SPD Landesverbandes Nordrhein-Westfalen 











Document n° 44 
Auteur : SPD Nordrhein-Westfalen 
Titre : Satzung des SPD Landesverbandes Nordrhein-Westfalen 






Document n° 45 
Auteur : SPD Landesverband Saar 
Titre : Organisationsstatut 







Document n° 46 
Auteur : SPD Landesverband Saar 
Titre : Satzung des SPD Landesverbandes Saar 







1. Les catholiques et sociaux-chrétiens 
 
Document n° 47 
Auteur : Parti social-chrétien 
Titre : Statuts pour les arrondissements 
Date : août 1945 
 
 






VIII. – LES CANDIDATURES 
 
1° Stipulation générale. 
 
ART. 21. – Les candidatures aux listes du Parlement et du Conseil Provincial sont 
présentées au Comité d’arrondissement. 
 
2° Les élections parlementaires. 
 
ART. 22. – a) La présentation de candidatures. 
Le Comité de Délégués prend connaissance des candidatures présentées, en dresse 
un inventaire, qu’il communique au Comité d’arrondissement. 
 
ART. 23. – b) Examen préalable. 
Le Comité d’arrondissement examine les candidatures présentées et fixera un 
projet de liste, qui sera immédiatement communiqué pour approbation au Comité 
National du Parti. 
 
ART. 24. – c) Le Comité National du Parti peut exprimer un vote contre les 
candidats et est en droit d’ajouter d’autres candidats à la liste projetée.  
 
ART. 25. – d) Le poll. 
1) Tous les membres du parti habitant l’arrondissement, sont convoqués par 
écrit à la réunion du poll par les soins du Bureau 
Cette convocation signale le projet de liste de candidats établi par le Comité 
d’arrondissement. 
2) La réunion du poll a lieu sous la direction du Président de l’arrondissement  
3) On vote d’abord sur le projet de liste de candidats mentionné à la 
convocation,  comme il est signalé à l’article 17 [principes du vote secret et 
de la majorité absolue des votes valables] 
4) Si ce projet de liste n’obtient pas la majorité requise, on procède au vote des 
candidats, qui se présentent à la réunion du poll. Sont considérés comme 
candidats, ceux qui obtiennent au moins 200 votes à leur nom et ceux qui 
sont présentés comme candidats par le Comité. 
On vote d’abord séparément pour la première place. 
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Le vote global se fait en une fois pour les places suivantes. 
Le rang des candidats dépend du nombre de voix acquises à chaque nom. 
5) Le scrutin est secret et se fait par écrit 
6) Les membres qui sont dans l’impossibilité de participer à la réunion du poll, 
peuvent introduire leur vote par lettre, sous condition que celle-ci arrive 




Document n° 48 
Auteur : Parti social-chrétien 
Titre : Statuts nationaux coordonnés 
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Document n° 49 
Auteur : Parti social-chrétien 
Titre : Statuts nationaux du P.S.C. 








Document n° 50 
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Document n° 53 
Auteur : Christen-Democratisch & Vlaams 
Titre : Statuten 
Date : 2009 
 
A. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 3 
3.1. Van de leden van CD&V wordt verwacht dat zij: 
a. zich inschakelen in een gemeenschappelijk denken en handelen; 
b. actief meewerken aan de ontwikkeling en uitdieping van onze politieke overtui-
ging; 
c. mee inhoud en gestalte geven aan de partijwerking en aan de concrete actiepro-
gramma's; 
d. de regels die samen werden vastgelegd eerbiedigen en loyaal meewerken aan de 
uitvoering van de beslissingen die door de geëigende partijorganen worden 
genomen; 
e. actief deelnemen aan het georganiseerd maatschappelijk leven. 
 
3.2. De leden van CD&V: 
a. moeten maximale kansen krijgen om mee te bouwen aan onze christendemocra-
tische beweging en impact te hebben, zowel op de politieke werking van de 
beweging als op de uitvoering van het beleid wanneer de partij daaraan meewerkt; 
b. kiezen de voorzit(s)ter op gemeentelijk, regionaal, provinciaal en algemeen 
niveau; 
c. spreken zich uit over de kandidatenlijsten die bij de verkiezingen door de partijbe-
sturen worden voorgesteld; 
d. ontvangen raad en hulp van CD&V-mandatarissen en van de partijsecretariaten en -
diensten; 
e. ontvangen regelmatig informatie; 
f. kunnen deelnemen aan de partijcongressen, de vormingsprogramma's en andere 
partijactiviteiten; 
g. kunnen een bijkomend engagement bij JONGCD&V, de CD&V-senioren en/of CD&V-
Werkgroep Vrouw & Maatschappij onderschrijven.  
 
I. CD&V EN ZIJN MANDATARISSEN 
 
Artikel 61 
61.1. De mandatarissen en de bevolking 
 
De mandatarissen zijn de verkozenen van het volk. Zij hebben dan ook een persoonlijke 
verantwoordelijkheid tegenover de kiezers en moeten de gehele bevolking dienen. 
Christendemocratische politici zullen dan ook opvallen door hun integriteit, dienstbaar-
heid en ondergeschiktheid aan het algemeen belang, openheid t.a.v. anderen, erkenning 
van de tegenstander, trouw aan het gegeven woord en onderlinge loyaliteit. Zij zullen een 
beleid voeren dat zich kenmerkt door openheid en openbaarheid en zullen een maximale 
samenspraak met de bevolking nastreven. 
 
61.2. De partij en haar mandatarissen 
 
Tegelijk vertegenwoordigen CD&V-mandatarissen vooral die kiezers, voor wie CD&V het 
beste middel is om de christendemocratische stroming bij de bevolking naar haar politieke 
zijde te dienen. 
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De verkozenen moeten derhalve nauw met CD&V en zijn leden verbonden zijn en blijven. 
De grondslag waarop partij en mandatarissen elkaar ontmoeten en van waaruit zij ageren 
is de politieke overtuiging en het programma. 
De mandataris heeft een belangrijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
ondersteuning van de partij als beweging.  Vanuit een groot respect voor de vrijwilligers 
en de militanten, engageert hij/zij zich onder meer om de leden te betrekken bij de 
uitvoering van zijn/haar mandaat en hen op de hoogte te houden van zijn/haar 
werkzaamheden. Hij/zij neemt actief deel aan de partijwerking en de partijactiviteiten. Dit 
engagement wordt geconcretiseerd in een ‘cont(r)act met de basis, dat de mandataris op 









62.1. In de partijbesturen moet er een voortdurende aandacht gaan naar de selectie en 
begeleiding van kandidaten en verkozenen. Met het oog op een goede doorstroming in de 
fracties moeten steeds nieuwe mensen worden gezocht en voorbereid. 
Dit moet gebeuren in een continue samenspraak met het hoger bestuursniveau. Hiertoe 
moet er een regelmatige evaluatie zijn van de werking van de fracties en hun leden. 
Overigens moet bij de samenstelling van de kandidatenlijsten gestreefd worden naar een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de maatschappelijke geledingen, de jongeren en de 
vrouwen. 
 
62.2. Het gemeentelijk partijbestuur stelt de kandidatenlijsten voor de gemeen-
teraadsverkiezingen in een reëel overleg met het regionaal en provinciaal partijbestuur 
samen. Dit gebeurt ook in de gemeenten met een bijzonder taalstatuut, waar de 
OCMW - raadsleden rechtstreeks worden verkozen. 
Ook de aanduiding van de personen die CD&V en haar fractie zullen vertegenwoordigen in 
samenwerkingsverbanden en overlegorganen die de gemeente overschrijden wordt door 
de betrokken gemeentelijke partijbesturen in een regionaal en provinciaal verband 
voorbereid. 
 
62.3. Het provinciaal partijbestuur stelt de modellijsten voor de verkiezingen voor de 
Kamer en het Vlaams Parlement in een reëel overleg met de Algemene Vergadering samen. 
Dit houdt in dat het Politiek Bestuur aan het provinciaal partijbureau voorafgaand zijn 
advies met betrekking tot de samenstelling van de kandidatenlijsten overmaakt. Het 
voorstel van modellijst wordt dan samen met het advies ter bespreking aan het 
provinciaal partijbestuur voorgelegd. Het provinciaal partijbestuur maakt dan de 
modellijst die het heeft opgesteld ter goedkeuring over aan de Algemene Vergadering. De 
kandidatenlijsten voor de provinciale raad worden vastgelegd door het provinciaal 
partijbestuur in reëel overleg met het regionaal partijbestuur. 
 
62.4. De Algemene Vergadering heeft de leiding bij de voorbereiding van de te voeren 
activiteiten voor de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement en van de 
parlementaire instellingen in ons land. 
De Algemene Vergadering maakt aan de senaatsfractie van CD&V de lijst over van de 
personen die zij voorstelt als federaal gecoöpteerd senator. 
De Algemene Vergadering maakt aan CD&V-fractie in het Vlaams Parlement de lijst over 
van de personen die zij voorstelt als leden van de Vlaamse Regering. 








63.1. De wijze van kandidaatstelling en de procedures voor de behandeling van de 
kandidaturen worden geregeld in een reglement dat door de Algemene Vergadering wordt 
vastgesteld en gewijzigd. 
Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze statuten en regle-
menten. 
 
63.2. Wie kandidaat is voor het lidmaatschap van één van de vertegenwoordigende 
lichamen moet: 
 
63.3. lid zijn van de partij en dit minstens sedert het jaar voorafgaand aan de 
verkiezingen. Afwijkingen op deze termijn kunnen worden toegestaan bij gewone 
meerderheid van zijn leden door het partijbestuur dat bevoegd is voor de lijstsa-
menstelling; 
 
63.4. schriftelijk verklaren dat hij/zij instemt met het verkiezingsprogramma en 
met de christendemocratische uitgangspunten, die werden vastgelegd in het 
Manifest van 14-15 november 1986, in het Manifest van 6 juni 1993 en in de 
opdrachtverklaring en identiteitstekst ‘Elke mens telt’ van 29 september 2001. 
Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij bijdraagt tot de verdere groei van dit 
denken en dat hij/zij hiernaar handelt en spreekt, zodat hij/zij herkenbaar blijft 
voor de partij, waaruit hij/zij voortkomt. Hij/zij zal zich ook binnen het kader van 
zijn/haar mogelijkheden inzetten voor de realisatie van het programma; 
 
63.5. een cont(r)act met de basis ondertekenen: de kandidaat engageert zich om 
als mandataris de partij als beweging te ondersteunen zoals bepaald in art. 61.2. 
van deze statuten.  De Algemene Vergadering stelt bij elke verkiezing dit contract 
met de basis op; 
 
63.6. zich onderwerpen aan het geheel van de statuten en reglementen, m.i.b. zal 
hij de partijtucht aanvaarden en eenmaal verkozen de bepalingen inzake de cumul 
respecteren. Overigens zal hij/zij afzien van elke belangenvermenging tussen de 
privé-sector en de publieke en semi-publieke sector (parastatalen, regies, inter-
communales,... ); 
 
63.7. de verbintenis aangaan na zijn verkiezing een financiële erebijdrage aan de 
partij te betalen; de Algemene Vergadering bepaalt de criteria voor die financiële 
bijdrage. Zij steunt op alle brutovergoedingen die rechtstreeks uit of onrecht-
streeks op basis van zijn/haar politiek mandaat voortvloeien. Bij gebreke hieraan 





64.1. De kandidatenlijsten voor de verkiezingen worden voorgelegd in een geheime poll 
waaraan al de leden met stemrecht van de partij, die in de respectievelijke 
kiesomschrijving wonen, deelnemen. 
 
64.2. De organisatie van de poll-verrichtingen geschiedt in overeenstemming met het 
door de Algemene Vergadering goedgekeurd poll-reglement m.b.t. de eventuele 
kartelvorming, het voordrachtsrecht van de kandidaten, de leiding van de poll, de 
deelnemers aan de poll, de kandidatenlijst, de manier van stemmen, de stemopneming en 
de lijstaanvulling. 
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De poll-reglementen, uitgewerkt door de provinciaal partijbesturen, worden aan de 
goedkeuring van de Algemene Vergadering onderworpen. 
De poll-reglementen, uitgewerkt door de plaatselijke partijbesturen, worden aan de 
goedkeuring van het provinciaal partijbestuur onderworpen. 
 
64.3. De kandidatenlijst voor de poll in de gemeentelijke afdeling wordt op eenzelfde 
wijze als hierboven omschreven aan het provinciaal partijbestuur voorgelegd dat in deze 
dezelfde rechten uitoefent als voor de Algemene Vergadering werden voorzien. 
De aldus verbeterde lijsten worden onderworpen aan de poll, zoals deze in de eerste 
paragraaf van dit artikel wordt beschreven. De bestuursleden die tevens kandidaat zijn, 
mogen niet aanwezig zijn bij de bespreking van hun kandidatuur. 
 
De kandidatenlijst voor de poll bij de provincieraadsverkiezingen wordt door het 
regionaal partijbestuur aan de goedkeuring van het provinciaal partijbestuur 
onderworpen; dat is gerechtigd met een meerderheid van tweederde en na overleg met 
het regionaal partijbestuur, de lijst te wijzigen; in dit laatste geval zullen de 
belanghebbenden gehoord worden, bijgestaan door een raadsman, lid van de partij, indien 
zij zulks verlangen. 
 
De kandidatenlijst voor de poll bij de wetgevende verkiezingen wordt door het provinciaal 
partijbestuur aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering onderworpen; die is 
gerechtigd met een meerderheid van tweederde van zijn leden en na overleg met het 
provinciaal partijbestuur, de lijst te wijzigen; in dit laatste geval zullen de 
belanghebbenden gehoord worden, bijgestaan door een raadsman, lid van de partij, indien 
zij zulks verlangen. 
 
64.4. De provinciale afdeling heeft het recht beroep te doen op de Algemene 
Vergadering, de gemeentelijke afdeling op het provinciaal partijbestuur, om als 
scheidsrechter op te treden bij geschilpunten en moeilijkheden. In dit geval worden de 
poll - verrichtingen geschorst en wordt de Algemene Vergadering, respectievelijk het 





65.1. De 65-jaargrens is afgeschaft voor mandatarissen. 
Mandatarissen die ononderbroken reeds twee uitvoerende mandaten op éénzelfde 
bestuursniveau waargenomen hebben en zich opnieuw kandidaat wensen te stellen voor 
hetzelfde uitvoerende mandaat en de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, dienen daarvoor 
een afwijking met een 2/3de  meerderheid in het bestuur te verkrijgen. 
 
65.2. Er bestaat een verbod van cumul van een mandaat van lid van een parlementaire 
instelling met het mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van de raad van het 
OCMW van een gemeente met 30.000 inwoners of meer. De cumulregeling wordt 
toegepast voor parlementsleden vanaf het opnemen van het gemeentelijk mandaat; voor 
gemeentelijke mandatarissen vanaf het ogenblik van het opnemen van het parlementair 
mandaat. 
Voor het bepalen van het aantal inwoners van een gemeente wordt rekening gehouden 
met de laatste in het Belgische Staatsblad gepubliceerde cijfers bij het neerleggen van de 
kandidatenlijsten. 
 
65.3. Op de regels ingeschreven in het artikel 65.2. kan het Provinciaal partijbestuur 
respectievelijk de Algemene Vergadering, op voorstel van de meerderheid van het 
gemeentelijk respectievelijk provinciaal partijbestuur, mits een meerderheid van 2/3de  
van de aanwezige leden een afwijking toestaan. 
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66.1. CD&V-fracties in de parlementaire instellingen, de provinciale vergaderingen en de 
gemeenteraden en raden van het OCMW bestaan uit de mandatarissen verkozen als 
kandidaten van de partij. 
 
66.2. De algemeen voorzit(s)ter heeft het recht op elk van de fractievergaderingen 
aanwezig te zijn. CD&V-parlementsfracties en de fractie van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Raad kunnen door het Politiek Bestuur worden bijeengeroepen. De plaatselijke 
voorzit(s)ter heeft eveneens het recht op elke vergadering van CD&V-fractie in de 
gemeenteraad of het OCMW aanwezig te zijn. Deze fracties kunnen door het plaatselijk 
partijbureau worden bijeengeroepen. 
Hetzelfde geldt voor de provinciale voorzitter ten aanzien van de provinciale fractie. 
 
66.3. De fractievoorzit(s)ter dient stipt de bestuurs- en bureauvergaderingen bij te 
wonen en de partijvoorzit(s)ter de fractievergaderingen. 
De partijvoorzit(s)ter moet in de fractievergaderingen benadrukken wat in het pro-
gramma staat. 
Omgekeerd zit de fractievoorzit(s)ter in het partijbureau en het partijbestuur om samen 
met de andere mandatarissen de partij te helpen haar taken optimaal te vervullen. 
 
66.4. CD&V-mandatarissen dienen op regelmatige en constructieve wijze aan de werking 
van de fractie deel te nemen. 
 
Artikel 67 
67.1. De fractie stelt haar werking ten dienste van de gehele bevolking. Waar zij deel 
uitmaakt van een coalitie, werkt zij op basis van een akkoord dat met de coalitiepartner(s) 
is gesloten zowel m.b.t. de verdeling van de mandaten als m.b.t. het te voeren beleid en de 
procedures van samenwerking en overleg. 
De eigen verantwoordelijkheid van de verkozenen en de loyale samenwerking met de 
coalitiepartner(s) ontslaat de fractie niet van de verplichting zich hard in te zetten voor 
een herkenbare koers, die onze politieke overtuiging weerspiegelt en voor de realisatie 
van het verkiezingsprogramma. 
Verder zal CD&V-fractie t.a.v. haar opponenten steeds een constructieve, open maar 
zelfbewuste houding aannemen. 
 
67.2. Voor het functioneren van de fractie is het verder van belang dat het onderscheid 
tussen de raadsleden en parlementsleden enerzijds en de leden van de uitvoerende macht 
anderzijds wordt gehandhaafd. Hierdoor kan de discussie in de fractie ook werkelijk 
betekenis hebben en richting geven aan het beleid. 
Overigens nemen de leden van de uitvoerende colleges de verplichting op zich tijdig het te 
voeren beleid met de andere leden van de fractie te overleggen. 
Dit moet een democratische stijl van omgaan met elkaar en de verantwoordelijkheid van 
éénieder versterken. 
 
67.3. De fractie wordt geleid door een fractievoorzit(s)ter, die geen deel uitmaakt van de 
uitvoerende macht. 
Hij/zij staat in voor: 
- het goed functioneren van de fractie en de onderlinge taakverdeling. Dit houdt 
o.m. in dat hij/zij één keer per jaar met de individuele leden van de fractie hun 
functioneren als lid van de fractie bespreekt; 
- de samenwerking met de partij; 
- de contacten met maatschappelijke organisaties; 
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- de vertolking van CD&V-standpunten. 
 
67.4. De verkozenen stellen samen met het partijbestuur een reglement op o.m. met 
betrekking tot de aanwezigheid op de bestuurs- en fractievergaderingen, de verdeling van 
de bevoegdheden en de contacten met de pers. Zij zullen de regels die zij samen zijn 
overeengekomen eerbiedigen en meewerken aan de loyale en consistente uitvoering van 
de besluiten waartoe men na een gedegen discussie is overeengekomen. 
 
67.5. Het werk in de fracties mag niet bepaald worden door het innemen van 
middenposities, persoonlijke profilering of belangenbehartiging van individuele 
fractieleden. 
Wel krijgen deelbelangen hun gerechtvaardigde plaats vanuit een visie op het algemeen 
welzijn, die stoelt op de politieke overtuiging die wij voorstaan en op het verkie-
zingsprogramma, dat hieraan concreet uitdrukking wil geven. 
 
67.6. Een fractie is meer dan een optelsom van afzonderlijke verkozenen. Wie er deel 
van uitmaakt moet medeverantwoordelijkheid dragen voor de gezamenlijke visie op het te 
voeren beleid. Dat betekent dat er enerzijds ruimte moet zijn voor gedegen discussies om 
het samen eens te worden, anderzijds dat er bereidheid moet zijn om iets van het eigen 
standpunt in te leveren ten gunste van een gemeenschappelijk te volgen beleidslijn. De 
mandatarissen van CD&V zijn ertoe verplicht elke publieke tussenkomst, elk voorstel of 
initiatief of elk amendement waardoor hetzij de hele fractie hetzij de hele partij zou 
geëngageerd worden, vooraf, naargelang de inhoud, aan het CD&V-bestuur of aan de fractie 
ter bespreking voor te leggen. 
In elk geval moeten CD&V-mandatarissen ervoor zorgen dat hun wetsvoorstellen, hun 
stemming en hun tussenkomsten in overeenstemming zijn met de beginselen en de 
bepalingen vastgelegd in het programma van de partij. 
 
Het reglement van de parlementaire fracties schrijft bovendien voor dat de leden van de 
groepen hun respectieve voorzitter vooraf in kennis moeten stellen van elk wetsvoorstel, 
amendement of elke interpellatie, opdat hij in staat zou zijn hen elke passende aanwijzing 
te geven, de studiedienst en de Algemene Vergadering in te lichten, en desgevallend door 
hun zorgen, het wetsvoorstel op punt te zetten, te waken over de coördinatie van de 
parlementaire activiteit met de algemene partijleiding en de overeenstemming met het 
partijprogramma te bewerken. 
Wie ernstige motieven heeft om zich niet naar het standpunt van de groep te voegen, mag 
door een afzonderlijke en persoonlijke stellingname het overtuigend functioneren van de 
fractie en de realisatie van het beleidsprogramma niet schaden. 
 
67.7. De fractieleden zullen de kansen die hen worden geboden om hun kennis en kunde 
te vergroten maximaal benutten. Daarom zullen de mandatarissen regelmatig aanwezig 
zijn op de bijeenkomsten die door de studiedienst, de vormingsdienst, de Vereniging van 
CD&V-Raadsleden, de CD&V-werkgroep 'Vrouw & Maatschappij', de CD&V-senioren, e.a. 
worden ingericht om ervaringen, ideeën en informatie uit te wisselen. Alvast ook zullen de 
kandidaten en mandatarissen zich het elementaire handwerk eigen maken, zich verder 
vertrouwd maken met het werken vanuit onze politieke overtuiging en de nodige com-
municatievaardigheden ontwikkelen. 
Aldus zullen zij jaarlijks deelnemen aan een bezinningsgesprek dat voor hen wordt belegd 
met het oog op het versterken en uitdiepen van de politieke overtuiging. 
 
Artikel 68 
De fracties ten aanzien van de partij 
 
68.1. De verkozenen zullen in permanent contact en discussie staan met de bevoegde 
partijorganen en mekaar over en weer kritisch volgen. Een voortdurend gesprek tussen 
het partijbureau en -bestuur en de fractie is hiertoe noodzakelijk. 
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Van de mandatarissen wordt verwacht dat zij, met behoud van ieders persoonlijke 
verantwoordelijkheid, bij het verrichten van hun taak, rekening zullen houden met 
uitspraken en verklaringen van de bevoegde partijorganen. 
 
68.2. De fracties zullen jaarlijks aan de partij een schriftelijk verslag ter bespreking 
voorleggen over het gevoerde beleid, over het functioneren van de fractie en de onderlinge 
taakverdeling, over de verhouding met de eigen vertegenwoordigers op het uitvoerende 
vlak, over de contacten met de maatschappelijke organisaties, enz. 
Die initiatieven moeten in het licht van onze politieke overtuiging worden geduid. 
Overigens moet dit jaarverslag kort zijn en in een duidelijke taal worden gesteld. 
 
68.3. De verkozenen hebben de verplichting, als onderdeel van hun taak regelmatig 
contact te onderhouden met de verschillende geledingen van de partij. Daartoe behoort 
o.m. het geven van voorlichting, evenals het afleggen van verantwoording over het 
gevoerde beleid aan de (bestuurs)leden van de partij op de diverse niveaus. 
 
Artikel 69 
De partij ten aanzien van de fractie 
 
De partij van haar kant zal: 
 
69.1. zich terughoudend opstellen t.a.v. de fractie en de eigen verantwoordelijkheid van 
de verkozenen erkennen en respecteren; 
 
69.2. de verkozenen ondersteunen bij de voorbereiding van het beleid en bij het 
uitdragen ervan. Hiertoe zullen de studiedienst en de Vereniging van CD&V-Raadsleden 
gedocumenteerde adviezen over politieke vraagstukken geven. De partij zal via haar 
vormingsdienst een gerichte training en scholing van haar vertegenwoordigers voorzien. 
Zij zal via de Vereniging van CD&V-Raadsleden het beleid ondersteunen en gespreksfora 
voorzien om onderling ervaringen en informatie uit te wisselen en om een bredere 
samenwerking aan te gaan. Zij zal bredere acties opzetten die het beleid voorbereiden of 
in een breder verband uitdragen. Zij zal ook de nodige initiatieven nemen om aan het 
beleid van de verkozenen een bredere bekendheid te geven; 
 
69.3. aan de kandidaten een uitvoerbaar en eenduidig verkiezingsprogramma meegeven 
als richtsnoer voor de uitvoering van hun mandaat. 
De partij zal ook toezien op de verwezenlijking ervan; 
 
69.4. de noodzakelijke aandacht opbrengen voor een voldoende doorstroming in de 
fractie. Nieuwe mensen moeten voortdurend worden gezocht en voorbereid en werkelijke 
kansen krijgen; 
 
69.5. niemand in haar rangen opnemen als hij/zij niet eerst alle mandaten neerlegt die 
hij/zij heeft verworven via kandidaatstelling bij een andere politieke formatie. Tenzij de 
respectievelijke fractie bij geheime stemming en met een tweederde meerderheid akkoord 
gaat; 
 
69.6. ertoe bijdragen dat de Europese, de federale, de Vlaamse overheden, de overheden 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincies en de gemeenten mekaar 
benaderen als mede-overheden, elkaars complement vormen. 
De Vereniging van CD&V-Raadsleden zal hiertoe bemiddelen en het regelmatige overleg 




Fractieleden, die niet bereid zijn na een eerlijke discussie op de eerste plaats de 
gezamenlijk gekozen beleidslijn uit te dragen en pas in de tweede fase de eigen 
opvattingen kenbaar te maken, kunnen niet als woordvoerder van de fracties optreden. 
Wanneer een lid van de fractie langdurig en op een schromelijke wijze tekort schiet kan 
het partijbestuur/ de Algemene Vergadering in afspraak met de fractie bij een tweederde 
meerderheid de betrokkene(n) de toegang tot de fractievergaderingen ontzeggen en dus 
uit de fractie bannen. 
Waar iemand stelselmatig handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van 
partijorganen of de fractie en/of zijn verplichtingen tegenover de partij niet nakomt en/of 
weigert mee te werken aan de uitvoering van het verkiezingsprogramma en/of de partij 
op een duidelijke wijze benadeelt, kan het partijbestuur beslissen de betrokkene(n) niet 
langer als kandidaat te aanvaarden of desnoods hem/haar als lid van de partij te schorsen 
of het lidmaatschap van de partij te ontnemen. 
Steeds zullen de individuele fractieleden hierbij de gelegenheid krijgen zich in de kring 
van de partij te verantwoorden en vóór een sanctie wordt doorgevoerd, zal er gezocht 
worden naar een verzoening die de eenheid en eensgezindheid van de fractie herstelt. 
Bovendien kan men steeds beroep indienen bij de Commissie van Beroep, die in de schoot 
van de Algemene Vergadering werkzaam is. 
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Document n° 54 
Auteur : Christelijke Volkspartij – Arrondissement Mechelen 
Titre : Pollreglement 














Document n° 55 
Auteur : Christelijke Volkspartij – Arrondissement Brugge 
Titre : Pollreglement 








Document n° 56 
Auteur : Christelijke Volkspartij – Arrondissement Brussel 
Titre : Arrondissementele statuten 












2. Les libéraux 
 
 
Document n° 57 
Auteur : Conseil national du Parti libéral 
Titre : Statuts du Conseil national 
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Document n° 58 
Auteur : Parti de la liberté et du progrès  
Titre : Statuts nationaux 










Document n° 59 
Auteur : Parti libéral (région bruxelloise)  
Titre : Statuts  





Document n° 60 
Auteur : Parti des réformes et de la liberté de Wallonie 
Titre : Statuts nationaux 




Document n° 61 
Auteur : Parti réformateur libéral  
Titre : Statuts  




Document n° 62 
Auteur : Parti réformateur libéral  
Titre : Statuts  





Document n° 63 
Auteur : Parti réformateur libéral  
Titre : Statuts  








Document n° 64 
Auteur : Mouvement réformateur  
Titre : Statuts  
Date : 24 mars 2005 
 
L’organisation électorale et les litiges 
Article 26. La Commission électorale 
§ 1er. La Commission électorale se compose du/de la Président(e) du Mouvement 
Réformateur, du/de la Chef de file gouvernemental(e) et des membres du Bureau. 
La Commission électorale veille au respect des équilibres entre les formations 
constitutives du Mouvement Réformateur pour la formation des listes communes de 
candidats aux élections européennes, législatives fédérales, régionales et 
communautaires. Chaque formation constitutive fait le choix de ses candidats 
conformément à ses procédures internes. 
La Commission électorale désigne son/sa Président(e) en son sein. 
§ 2. La Commission électorale statue à la majorité qualifiée prévue à l'article 8, § 5. 
§ 3. La Commission électorale peut inviter à ses travaux les personnalités membres du 
Mouvement Réformateur qu'elle juge utile de consulter. 
§ 4. La Commission électorale institue le bureau électoral chargé de l'organisation de 
l'élection du/de la Président(e) du Mouvement Réformateur. 
Elle arrête et organise les procédures de vote et de contrôle. 
§ 5. La Commission électorale transmet chaque année à chacune des formations 
constitutives du Mouvement Réformateur la liste des adhérents directs. 




Document n° 65 
Auteur : Partij voor vrijheid en vooruitgang  
Titre : Statuten  







Document n° 66 
Auteur : Partij voor vrijheid en vooruitgang  
Titre : Statuten  







Document n° 67 
Auteur : Partij voor vrijheid en vooruitgang  
Titre : Statuten  







Document n° 68 
Auteur : Vlaamse liberalen en democraten 
Titre : Statuten  
Date : 14 décembre 1996 




Document n° 69 
Auteur : Open Vlaamse liberalen en democraten 
Titre : Statuten  




§1. De lijsttrekkers voor de gemeentelijke, provinciale, Vlaamse, Brusselse, federale en 
Europese verkiezingen worden rechtstreeks door de leden gekozen, waarbij elk lid zich 
kandidaat kan stellen. De procedure wordt bepaald in het reglement. 
§2. De ontwerp-kandidatenlijsten voor de Senaat en voor het Europese parlement 
worden opgemaakt door het partijbestuur. De ontwerp-kandidatenlijsten voor de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaamse parlement worden opgemaakt 
door de provinciale besturen; de ontwerp-kandidatenlijst voor het Brusselse 
parlement en het Vlaamse parlement door het regiobestuur Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. De ontwerp-kandidatenlijsten voor de provinciale verkiezingen worden 
opgesteld door de kiesdistrictsbesturen. De ontwerp-kandidatenlijsten voor de 
gemeente- en districtsraadsverkiezingen en voor de rechtstreekse verkiezing van de 
OCMW-raadsleden worden opgemaakt door de lokale besturen. 
De kandidatenlijsten voor de OCMW-raden, die niet rechtstreeks worden verkozen, 
worden opgemaakt door de gemeenteraadsfractie in overleg met het lokale bestuur. 
De ontwerp-kandidatenlijst voor de Kamer voor het arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde wordt opgemaakt door de regiobesturen die het arrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde uitmaken; de ontwerp-kandidatenlijst voor de Kamer voor het 
arrondissement Leuven wordt opgemaakt door de regiobesturen die het 
arrondissement Leuven uitmaken. 
§3. Het reglement legt de algemene krachtlijnen vast op basis waarvan de 
voorverkiezingen worden georganiseerd. Het partijbestuur stelt voor elke 
voorverkiezing de onderrichtingen op voor de praktische organisatie van die 
voorverkiezing. 
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Document n° 70 
Auteur : Open Vlaamse liberalen en democraten 
Titre : Reglement  







3. Les socialistes 
 
 
Document n° 71 
Auteur : Parti ouvrier belge 
Titre : Statuts  





Document n° 72 
Auteur : Parti ouvrier belge 
Titre : Statuts organiques [des arrondissements] 






Document n° 73 
Auteur : Parti ouvrier belge 
Titre : Statuts  






Document n° 74 
Auteur : Parti socialiste belge 
Titre : Statuts 




Document n° 75 
Auteur : Parti socialiste belge 
Titre : Statuts 









Document n° 76 
Auteur : Parti socialiste  
Titre : Statuts 
Date : 20 octobre 2013 
 
LA LIMITE D’AGE 
ARTICLE 68 
Une liste électorale ne peut comporter plus de 15% de candidats âgés de plus de 65 ans au 
jour du scrutin (le chiffre étant arrondi à l’unité la plus proche). 
Aucune dérogation n’est admise, sauf décision de l’instance qui attribue le mandat (ou qui 
établit la liste électorale) à la majorité des deux tiers, par un vote secret, individuel et 
séparé d’une dérogation au(x) candidat(s) qui a (ont) atteint l’âge de 65 ans et qui en fait 
(font) la demande. 
Les deux alinéas qui précédent ne sont pas d’application pour l’élection du Parlement 
européen. 
 
Document n° 77 
Auteur : Socialistische partij  
Titre : Statuten 














Document n° 78 
Auteur : Socialistische partij – anders  
Titre : Statuten 









Document n° 79 
Auteur : Parti socialiste belge – Fédération liégeoise 
Titre : Règlement sur l’organisation des polls législatifs 










Document n° 80 
Auteur : Parti socialiste belge – Fédération de Soignies 
Titre : Statuts 
Date : 12 février 2004 
 
 
ARTICLE 26 – COMPETENCES 
Le congrès fixe les modalités à suivre pour l'appel aux candidat(e)s. 
 
 
ARTICLE 27 – PRESENTATION DES CANDIDATS 
1. Les candidats sont présentés par les sections locales du parti, qui s'assureront 
avant l'envoi à la fédération, que les candidats remplissent les conditions 
statutaires. 
2. Le congrès statue sur la présentation des candidats après vérification de la 
commission de vigilance transformée pour la cause en commission de poll. 
3. Le congrès veillera à ce qu'il y ait une représentation paritaire entre les femmes 
et les hommes et 15% de jeunes sur chaque liste. 
 
ARTICLE 28 – CONDITIONS DE CANDIDATURE 
Les candidat(e)s devront remplir les conditions suivantes : 
1. Ne pas dépasser  l’âge prévu par les statuts du PS ; 
2. Etre affilié(e) au PS depuis trois ans au moins à la date des élections ; 
3. Etre domicilié(e) dans l'arrondissement, y résider effectivement au moment de la 
présentation et pendant la durée du mandat ; 
4. L'acte de candidature implique : 
a)  Le respect du classement de la liste ; 
b)  L'observation de la discipline du parti tant sur le plan national que fédéral ; 
c)  En cas d'élection : 
1. le versement à la caisse fédérale d’au moins 10% des sommes 
brutes; 
2. la cessation de toute activité professionnelle autre que celle prévue par 
les nouveaux statuts du PS (Art.70, 71, 72) pendant la durée du mandat. 
 
 
ARTICLE 29 – INCOMPATIBILITE 
1. Respecter les articles 70, 71 et 72 des statuts du PS ; 
2. La fonction de secrétaire fédéral(e) est incompatible avec tout mandat autre que 




Document n° 81 
Auteur : Parti socialiste belge – Fédération de Mons-Borinage 
Titre : Statuts 
Date : 14 octobre 2013 
 
















§1. Les candidats devront : 
 
1 - être membre du Parti ; 
2  - se soumettre au classement des candidats tel qu’il résultera du poll et/ou des  
     décisions du Congrès fédéral; 
3 - se tenir à la disposition du Parti en toutes circonstances pour mener la 
campagne  
      électorale ; 
4 - s’engager irrévocablement à respecter les contributions financières prévues par 
les présents statuts ; 
5 - s’engager à respecter les lois sur le financement des partis politiques.  
 
§2. Les cas litigieux seront tranchés sans appel par la commission de vigilance 
fédérale. 
Les candidats intéressés et les représentants de la section locale à laquelle ils 




Les candidatures sont introduites soit par le candidat lui-même, soit par sa section 
locale avec accord de l’intéressé. 
Le Comité fédéral peut également présenter des candidatures. 
Il peut, en outre, réclamer l’élimination de candidats des listes. 




Dans tous les cas, le Congrès fédéral statuera sur les candidats qui lui sont 
présentés et décidera des modalités de classement.  Il pourra déroger à 
l’application du dernier alinéa de l’article 9 dans des circonstances exceptionnelles  




En cas d’organisation d’un poll, le Congrès fédéral arrête le classement des 
candidats. 
Il fixe les modalités du poll auquel tous les candidats doivent se soumettre.  
Il prend toutes les mesures utiles en vue d’assurer la régularité du poll. 
A cet effet, il établit un règlement stipulant dans le détail les modalités 
d’organisation des polls et du dépouillement et fixe la durée d’affiliation requise 




En cas d’organisation d’un poll pour le classement des candidats aux élections 
européennes, législatives, régionales et provinciales, il a lieu dans toutes les 
sections locales du Parti. 
Seuls peuvent prendre part au poll : 
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a. les membres du Parti, dans le respect des statuts, des règles et des modalités 
prescrites par la Fédération; 
b. les membres de la Confédération de Mons-Borinage des Jeunes Socialistes âgés 
au moment du poll de 16 ans accomplis et de 21 ans au plus conformément aux 
dispositions particulières applicables à ses membres, dont les sections reconnues 
par la Fédération du Parti Socialiste d’arrondissement feront parvenir 
annuellement un rapport d’activité avec une liste complète de leurs membres à 
ladite fédération. 
Les affiliés prennent part au poll dans leur section locale du Parti Socialiste. 
Le poll doit avoir lieu avec des bulletins imprimés fournis par la Fédération.  
La reproduction du fac-similé du bulletin de vote pour l’information des affiliés est 
strictement réservée au Comité fédéral. 
Il est strictement interdit de se livrer à toute manoeuvre de nature à fausser 
l’expression de la volonté des participants au poll. 
Tout contrevenant pourra encourir l’exclusion. 
Le dépouillement du poll pour les élections européennes, législatives, régionales et 
provinciales a lieu à un endroit fixé par le Comité fédéral et sous la responsabilité 
du Bureau central constitué par le Comité de la Fédération. 
Cinq scrutateurs seront désignés par le Congrès fédéral préparatoire au poll et 





Le résultat du poll engage tous les candidats.  Aucun appel n’est possible contre le 




Document n° 82 
Auteur : Socialistische partij – anders Oost Vlanderen 
Titre : Statuts 

















Document n° 83 
Auteur : Conservative and Unionist Central Office 
Titre : Model Rules  




 The Model Rules contained in this pamphlet are intended for the guidance of 
Constituency Associations either in framing new rules or in amending existing 
ones. 
It is realised that, owing to varying circumstances, the rules will need to be 
modified and adapted to suit the requirements of individual constituencies, and 
some suggestions for this purpose are made in Explanatory Notes. 
In framing rules, it is important to pay attention to the need for accuracy in order 
that the intended meaning should be conveyed ; for constituency, in order that the 
rules should harmonise with each other ; and for the careful use of terms so that 




SELECTION OF CANDIDATES 
 
(A) Parliamentary Candidates 
 
16. Whenever it may be necessary to select a Parliamentary Candidate to contest in 
the interests of the Party, the Executive Council shall appoint a Selection 
Committee which shall interview possible candidates and recommend those whom 
it may approve to the Executive Council. The Selection Committee shall act in 
consultation with the Standing Advisory Committee on Candidates of the National 
Union of Conservative and Unionist Associations and shall not recommend for 
adoption any Candidate who has not obtained the approval of the Standing 
Advisory Committee. 
Any person selected as a prospective Candidate by the Executive Council must be 
presented to a General Meeting of the Association for adoption. 
 
 
Document n° 84 
Auteur : Conservative and Unionist Central Office 
Titre : Model Rules 
Date : avril 1949 
 
 
SELECTION OF CANDIDATES 
 
(A) Parliamentary Candidates 
 
20. Whenever it may be necessary to select a Parliamentary Candidate to contest in 
the interests of the Party, the Executive Council shall appoint a Selection 
Committee which shall interview possible candidates and recommend those whom 
it may approve to the Executive Council. The Selection Committee shall act in 
consultation with the Standing Advisory Committee on Candidates of the National 
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Union of Conservative and Unionist Associations and shall not recommend for 
adoption any Candidate who has not obtained the approval of the Standing 
Advisory Committee. 
In the event of a Bye-election, however, the Finance and General Purposes Committee 
shall act as the Selection Committee, unless a Selection Committee has already been 
appointed. 
Any person recommended as a prospective Candidate by the Executive Council 
must be presented to a General Meeting of the Association for adoption. 
 
 
Document n° 85 
Auteur : Conservative and Unionist Central Office  
Titre : Model Rules for constituency and branch 
Date : 1967. 
 
 
SELECTION OF CANDIDATES 
 
21. (1) Constitution 
There shall be a standing selection committee constituted as follows : 
(a) The officers of the association in accordance with rule 7(5). 
(b) The chairman of each advisory committee set up under rule 8(4). 
(c) One woman representative to be elected annually by the women’s advisory 
committee. 
(d) One Young Conservative representative to be elected annually by the 
Young Conservative constituency committee. 
(e) Five ward or polling district representatives to be elected by the executive 
committee in accordance with rule 8(4)(c). 
(f) Not more than three co-opted members. 
(g) The Central Office agent or deputy Central Office agent for the area who 
will attend in an advisory capacity. 
(h) The constituency agent who will act as the secretary to the committee. 
 
(2) Procedure – parliamentary candidates 
Whenever it may be necessary to adopt a parliamentary candidate, the selection 
committee shall, through the chairman of the Association, act in consultation with 
the National Union’s Standing Advisory Committee on Candidates ; and as far as is 
practicable, shall follow the procedure contained in the ‘Notes on Procedure for the 
Adoption of Conservative Candidates in England and Wales’, which are issued 
under the authority of the National Union and published by the Central Office. In 
any case the following procedure must apply : 
(a) The selection committee shall recommend a list of not less than three for 
interview by the executive council. This list shall not be publicised. 
(b) Any candidate with the support of an overall majority of the executive 
council shall be recommend to a general meeting of the members of the 
Association for adoption. In the event of no candidate receiving an overall 
majority, or if the executive shall so decide, the executive council shall 
recommend more than one candidate for consideration by a general 
meeting. 
(c) No candidate shall be adopted who is not on the list of candidates approved 
by the National Union’s Standing Advisory Committee on Candidates. 
(d) Those voting at a general meeting for the adoption of a prospective 
candidate, or for the re-adoption of the existing Member of Parliament, 
shall be fully paid up members of the Association for at least six months 
preceding the date of the general meeting. 
(e) The sitting Member of Parliament shall be required to submit himself for 
re-adoption if he wishes to stand again for Parliament. The Member of 
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Parliament shall be kept fully informed of the Association’s intentions and 
shall (if available) have the right to be heard by a general meeting of the 
Association before any steps are taken to consider other candidates. 
 





Document n° 86 
Auteur : Conservative and Unionist Central Office 
Titre : Model Rules for constituency and branch 
Date : mai 1972. 
 
 
21. (1) Constitution 
There shall be a standing selection committee with a suggested minimum 
constitution as follows : 
(a) President of the Association 
(b) Chairman of the Association 
(c) One Hon. Treasurer of the Association  
(d) The chairman of each advisory committee set up under rule 8(4). 
(e) One woman representative to be elected annually by the women’s advisory 
committee. 
(f) One Young Conservative representative to be elected annually by the 
Young Conservative constituency committee. 
(g) Not less than five ward or polling district representatives to be elected by 
the executive committee in accordance with rule 8(4)(c). 
(h) Not more than three co-opted members. 
(i) The Central Office agent or deputy Central Office agent for the area who 
will attend in an advisory capacity. 
(j) The constituency agent who will act as the secretary to the committee. 
 
(2) Procedure – parliamentary candidates 
Whenever it may be necessary to adopt a prospective parliamentary candidate, the 
selection committee shall, through the chairman of the Association, act in 
consultation with the National Union’s Standing Advisory Committee on 
Candidates ; and as far as is practicable, shall follow the procedure contained in the 
‘Notes on Procedure for the Adoption of Conservative Candidates in England and 
Wales’, which are issued under the authority of the National Union and published 
by the Central Office. In any case the following procedure must apply : 
(a) The selection committee shall recommend a list of not less than three for 
interview by the executive council. This list shall not be publicised. 
(b) Any candidate with the support of an overall majority of the executive 
council shall be recommend to a general meeting of the members of the 
Association for adoption. In the event of no candidate receiving an overall 
majority, or if the executive shall so decide, the executive council shall 
recommend more than one candidate for consideration by a general 
meeting. 
(c) No candidate shall be adopted who is not on the list of candidates approved 
by the National Union’s Standing Advisory Committee on Candidates unless 
approval has been obtained from the Standing Advisory Committee on 
Candidates prior to final selection. 
(d) Those voting at a general meeting for the adoption of a prospective 
candidate, or for the re-adoption of the existing Member of Parliament, 
shall be fully paid up members of the Association for at least six months 
preceding the date of the general meeting. 
(e) The sitting Member of Parliament shall be required to submit himself for 
re-adoption if he wishes to stand again for Parliament. The Member of 
Parliament shall be kept fully informed of the Association’s intentions and 
shall (if available) have the right to be heard by a general meeting of the 
Association before any steps are taken to consider other candidates. The 
decision relating to re-adoption should be reached in reasonable time having 
regard to mutual convenience. 
(f) Should the parliamentary boundaries of the constituency be subject to 
redistribution, then the sitting Member of Parliament shall have the right to 
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submit himself for selection for any constituency which may incorporate any 
part of his old constituency notwithstanding that there may be a Member of 
Parliament for another part of the constituency, or for any other where a 
vacancy is notified. 
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(2) Procedure – parliamentary candidates 
Whenever it may be necessary to adopt a prospective parliamentary candidate, the 
selection committee shall, through the chairman of the Association, act in 
consultation with the National Union’s Standing Advisory Committee on 
Candidates ; and as far as is practicable, shall follow the procedure contained in the 
‘Notes on Procedure for the Adoption of Conservative Candidates in England and 
Wales’, which are issued under the authority of the National Union and published 
by the Central Office. In any case the following procedure must apply : 
(a) A sitting Member of Parliament shall be required to submit himself for re-
adoption if he wishes to stand again for Parliament. The Member of 
Parliament shall be kept fully informed of the Association’s intentions and 
shall (if available) have the right to be heard by a general meeting of the 
Association before any steps are taken to consider other candidates. The 
decision relating to re-adoption should be reached in reasonable time 
having regard to mutual convenience. 
If clause (a) does not apply, then: 
(b) The selection committee shall recommend a list of not less than three for 
interview by the executive council. This list shall not be publicised. 
(c) Any candidate with the support of an overall majority of the executive 
council shall be recommend to a general meeting of the members of the 
Association for adoption. In the event of no candidate receiving an overall 
majority, or if the executive shall so decide, the executive council shall 
recommend more than one candidate for consideration by a general 
meeting. 
(d) No candidate shall be adopted who is not on the list of candidates approved 
by the National Union’s Standing Advisory Committee on Candidates unless 
approval has been obtained from the Standing Advisory Committee on 
Candidates prior to final selection. 
(e) Those voting at a general meeting for the adoption of a prospective 
candidate, or for the re-adoption of the existing Member of Parliament, 
shall be fully paid up members of the Association for at least six months 
preceding the date of the general meeting. 
(f) Should the parliamentary boundaries of the constituency be subject to 
redistribution, then the sitting Member of Parliament shall have the right 
to submit himself for selection for any constituency which may incorporate 
any part of his old constituency notwithstanding that there may be a 
Member of Parliament for another part of the constituency, or for any other 
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22 (1) Constitution 
There shall be a standing selection committee appointed by the executive council 
with such composition as the executive council shall deem necessary, but with the 
following minimum constitution: 
(a) President of the Association 
(b) Chairman of the Association 
(c) One Hon. Treasurer of the Association  
(d) The chairman of each advisory committee set up under rule 8(4). 
(e) One woman representative to be elected annually by the women’s advisory 
committee. 
(f) One Young Conservative representative to be elected annually by the Young 
Conservative constituency committee. 
(g) Not less than five ward or polling district representatives to be elected by the 
executive committee in accordance with rule 8(4)(c). 
(h) for the purpose of the election of local government candidates the Conservative 
Group Leader of the relevant local government authority or his Deputy. 
(i) Not more than three co-opted members 
(j) The constituency agent who will act as secretary to the committee. 
(k) The Central Office area agent or a Deputy shall be invited to attend all meetings 
of the committee in an advisory capacity. 
 
22 (2)  
(…) 
(f) Those voting at a general meeting for the adoption of a prospective candidate, 
or for the re-adoption of the existing Member of Parliament, shall be fully paid up 
members of the Association for at least six months preceding the date of the 
general meeting or following parliamentary boundary redistribution, shall be 
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(c) Any candidate with the support of an overall majority of the executive council 
shall be recommend to a general meeting of the members of the Association for 
adoption. In the event of no candidate receiving an overall majority, or if the 
executive shall so decide, the executive council shall recommend more than one 
candidate for consideration by a general meeting. Only candidates recommended by 
the executive council shall be considered by a general meeting . 
(…) 
(g) Any member of the association who has applied for selection shall take no part 
whatever in any stage of the proceedings of the selection committee or of the 
executive council, whether or not he remains a candidate for selection. He must be 
treated on exactly the same basis as any other applicant. 
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(c) Any candidate with the support of an overall majority of the executive council 
on the first ballot shall be recommend to a general meeting of the members of the 
Association for adoption. In the event of no candidate receiving an overall 
majority, or if the executive shall so decide, the executive council shall recommend 
more than one candidate for consideration by a general meeting. Only candidates 
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2. Les libéraux 
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3. Le Labour Party 
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